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ملخ�ص 
تهدف هذه الدرا�سة الك�سف عن م�ستوى وعي طلبة ال�سف الحادي ع�سر في �سلطنة عمان بمو�سوع الأمن الغذائي, وعلاقة 
ذلك بمتغيري النوع والتخ�س�س (علمي/اأدبي). ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي, بحيث تم تطبيق ا�ستبانة مكونة من 
63 عبارة موزعة على ثلاثة اأبعاد بعد التحقق من �سدقها وح�ساب ثباتها. لقد بلغ معامل كرونباخ األفا 58.0. تم 
ا�ستخدام الإح�ساء الو�سفي, وتحليل التباين المتعدد لتحليل البيانات. تكونت عينة الدرا�سة من 226 طالًبا وطالبة من 
طلبة ال�سف الحادي ع�سر من ثلاث محافظات تعليمية في �سلطنة عمان.
خل�ست نتائج الدرا�سة اإلى وجود م�ستوى وعي مرتفع لدى الطلبة, كما ح�سل ُبعد وعي الطلبة بدور الدولة في تحقيق 
الأمن الغذائي المرتبة الأولى, يليه ُبعد المعرفة العامة بالأمن الغذائي, ثم ياأتي ُبعد الوعي بدور الفرد في تحقيق الأمن 
الغذائي. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اإلى وجود فروق دالة اإح�سائًيا في م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي في كل اأبعاد 
ال�ستبانة ل�سالح الإناث ول�سالح التخ�س�س العلمي. اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة ت�سمين المناهج الدرا�سية لمو�سوعات تتعلق 
بالأمن الغذائي والقيام بدرا�سات اأخرى في هذا المجال.
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Abstract
The purpose of the current study was to explore the level of grade eleven students’ aware-
ness of the food security topic in relation to gender and academic specialization (science 
vs. literature). A 36-item questionnaire was developed and administered to 622 male and 
female students selected from schools in three Educational Governances in the Sultanat 
of Oman. The questionnaire items were classified into three main domains. The validity 
and reliability of the instrument were checked. The reliability coefficient (Cronbach’s al-
pha) coefficient was 0.85. Data analysis included descriptive statistics and MANOVA-Wil-
kes Lambda.
The study findings showed that there was a high level of awareness among students 
about food security. In addition, the students’ awareness of the “role of the Sultanat in 
achieving food security” domain was the highest compared to the other domains, followed 
by their general knowledge of food security and their awareness of the “role of the individ-
ual in achieving food security” domain. 
The results also indicated that female students significantly outperformed male students 
in their awareness of the topic of food security. Furthermore, science stream students 
outperformed literature stream students. The study recommended that school curriculum 
should include topic related to food security and further research needs to be conducted 
in this area.
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مقدمة
لقد اأفرزت التغيرات القت�سادية والجتماعية في المجتمعات وتزايد ال�سكان المطرد اإلى كثرة الم�ستهلكين للغذاء, وظهرت 
الحاجة اإلى الأمن الغذائي. وتعد الحاجة للاأمن الغذائي من ال�سروريات التي ت�سعى المجتمعات لتحقيقها, وتعتبر من الأولويات 
التي ت�سعى اإليها ل�سمان الحياة الكريمة لأفرادها. فقد اأدى تفجر اأزمة الحبوب في اأوائل ال�سبعينيات اإلى بروز م�سكلة الأمن 
الغذائي على الم�ستوى العالمي, الأمر الذي ا�ستدعى عقد موؤتمر الغذاء العالمي في روما في 4791, فالعجز الذي ح�سل في 
المح�سول الزراعي في رو�سيا والتي تعتبر كاأكبر م�سدر للحبوب في العالم, والجفاف الذي حدث في المنطقة الواقعة بين 
ال�سنغال والقرن الأفريقي (الفيل, 6891)؛ كله ا�ستدعي الحاجة اإلى النظر في مو�سوع الأمن الغذائي على م�ستوى الدول. 
وترى (الجبوري, 2102) اأّن العوامل التي اأفرزت الأزمة الغذائية لي�ست حديثة العهد كارتفاع اأ�سعار النفط وتغيرات المناخ 
واإنتاج الوقود الحيوي, بل اإّنها ناتجة من اتجاهات متجذرة وطويلة الأجل تتمثل في تغير الأنماط الديموغرافية وال�ستهلاكية, 
كما اأّنها ناتجة من �سنوات الإخفاق التي �سهدتها ا�ستراتيجيات الم�ستويات المختلفة للتنمية.
وقد ُعرف الأمن الغذائي منذ فجر التاريخ, حيث مار�سه الإن�سان منذ القدم؛ فقد كان ي�ستفيد من موا�سم الوفرة وال�سح 
في مجال الزراعة والرعي, وَحِفَظ بع�س اأنواع الغذاء من مو�سم الوفرة لي�ستهلكها في مو�سم ال�سح, وكان يتوجب عليه المحافظة 
على هذه الأغذية لأطول فترة ممكنة بحيث تحافظ على قيمتها الغذائية, كما هو الحال في تخزين الحبوب. اأما عن الرعي 
فقد كان يلجاأ للهجرة الجماعية عندما تجدب الأرا�سي التي كانت تمتاز بالخ�سرة, وتعلم الإن�سان منذ القدم كيفية تجفيف 
اللحوم وت�سنيع بع�س المواد الغذائية من المنتجات الحيوانية (محمد, 3002). وقد و�سفت منظمة ال�سحة العالمية الأمن 
الغذائي باأّنه جميع الظروف والمعايير اللازمة خلال عملية الإنتاج, والت�سنيع, والتخزين, والتوزيع, والإعداد للغذاء من اأجل 
�سمان اأن يكون الغذاء اآمًنا, و�سحًيا, وموثوًقا به, وملائًما للا�ستهلاك الآدمي (عبدال�سلام وطلبة, 1002). كما اأ�سار 
البنك الدولي اإلى اأن الأمن الغذائي هو ح�سول جميع الأفراد في جميع الأوقات على احتياجاتهم من اأغذية كافية وماأمونة 
مع مراعاة اأذواقهم الغذائية ليتمتعوا بحياة مليئة بالن�ساط وال�سحة (الخليل, 7002). ووفًقا لذلك, فاإّنه يجب اأن يتوفر 
في الأمن الغذائي وفرة الغذاء, وجودته, واأن تكون اأ�سعاره في متناول الجميع.
يمكن تحقيق الأمن الغذائي في اأي مكان ب�سمان ثلاثة عوامل اأ�سا�سية تتمثل في: ا�ستدامة الموارد الطبيعية كالأر�س 
والمياه, وا�ستدامة التنوع الحيوي المتمثل في الموارد النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة, والزيادة ال�سكانية المنا�سبة (الأ�سرم, 
0102). وهناك مجموعة من ال�سروط الواجب توافرها لتحقيق الأمن الغذائي (�سهل, 4102):
توافر كميات كافية من الغذاء لجميع الأفراد. -
اإمكانية الو�سول اإلى كميات كافية و�سحية من الغذاء من دون معيقات.  -
ال�ستفادة من الغذاء من خلال وجبة مغذية وكافية تلبي حاجات الج�سم الف�سيولوجية. -
�سرورة توافر احتياطي من المواد الغذائية الأ�سا�سية تكفي لأطول فترة زمنية ممكنة, مما يترتب عليه ا�ستقرار  -
المعرو�س من الغذاء.
ت�سير الأدبيات المعنية بالأمن الغذائي اإلى وجود م�ستويين له, هما: الأمن الغذائي المطلق وهو مرادف للاكتفاء الذاتي 
حيث يتحقق عندما تكون الدولة الواحدة قادرة على اإنتاج الغذاء بما يعادل اأو يفوق الطلب المحلي عليه, في حين يتمثل الأمن 
الغذائي الن�سبي في اإنتاج الدولة للغذاء ب�سورة كلية اأو جزئية و�سمان الحد الأدنى من حاجات الأفراد الغذائية بانتظام. 
لذا تلجاأ هذه الدول اإلى تاأمين ما ينق�سها من خلال ال�ستيراد, وفي المقابل ت�ستطيع المناف�سة في ال�سوق العالمية لت�سدير 
منتجاتها. وكلما كانت الفجوة بين كمية وقيمة المواد الغذائية الم�ستوردة وتلك الم�سدرة اأقل كلما كان و�سع الدولة اأف�سل 
(الخليل, 7002), بحيث تتمايز الدول ح�سب الفائ�س اأو العجز في ميزانها التجاري الغذائي (�سهل, 4102).
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وقد عملت �سلطنة عمان على توفير الأمن الغذائي لموطنيها من خلال ا�ستحداث الهيئات المعنية مثل الهيئة العامة للمخازن 
والحتياطي الغذائي, وكذلك ال�سراكة الحكومية مع القطاع الخا�س في اإن�ساء �سركات محلية تعنى بتوفير الغذاء محلًيا مثل 
�سركات ال�ستزراع ال�سمكي والألبان واللحوم والنخيل وغيرها. كما تعمل على تقديم الدعم اللازم للمزارعين من خلال وزارة 
الزراعة والثروة ال�سمكية للتو�سع في زراعة الفواكه والخ�سروات من اأجل توفيرها محلًيا. وهذه الجهود بداأت توؤتي ثمارها 
الآن, ومن المتوقع اأن ت�سل ن�سبة الأمن الغذائي في ال�سلطنة ن�سبة عالية في ال�سنوات القادمة. وقد ح�سلت ال�سلطنة على 
001 درجة في موؤ�سر «ايكونيمي�ست» في موؤ�سر توافر برامج �سبكة اأمان للتغذية, و001 درجة في موؤ�سر الإنفاق العام على 
البحث والتطوير الزراعي (جريدة عمان, 7102, �سبتمبر 82). وهذا ي�سير اإلى اأّن ال�سلطنة تبذل جهود كبيرة لتحقيق 
الكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
اإن تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات ل يتم اإل بوعي وممار�سة اأفرادها اأدوارهم في تحقيقه, فالمجتمع ما هو اإل مجموعة 
من الأفراد تجمعهم �سفات م�ستركة, فاإذا كان اأفراد المجتمع ينعمون بال�ستقرار وذلك من خلال توفير متطلباتهم وحاجاتهم 
الأ�سا�سية, فاإّنه بلا �سك �سيكون هذا المجتمع م�ستقًرا, وهنا تاأتي حقيقة دورهم من خلال ال�ستهلاك الر�سيد للغذاء كًما 
وكيًفا. ويعتبر الطلبة �سريحة مهمة في المجتمع, كما اأن المجتمع يعتمد عليهم من اأجل رقيه وازدهاره, كما اإنهم الفئة 
الح�سا�سة للتغذية ب�سبب �سرعة نموهم الج�سمي وحدوث التغيرات الف�سيولوجية, الأمر الذي يوؤدي اإلى ارتفاع حاجتهم للغذاء. 
لقد األقت الم�سكلات الغذائية م�سوؤولية جديدة على المدار�س لممار�سة الأمن الغذائي والتربية الغذائية التي ُتعنى بح�سن 
اختيار الغذاء تحت اأي ظرف. فالتغذية ال�سليمة اأ�سا�س التنمية لأي مجتمع من المجتمعات. ول تعني التربية الغذائية بتثقيف 
الفرد بنوعية الغذاء الذي يتناوله فح�سب واإّنما اإر�ساده وتوجيهه طريقة الح�سول على الغذاء وكيفية ال�ستفادة منه ومراعاة 
العادات الغذائية ال�سحيحة وقدرة الفرد ال�سرائية. ونظًرا لما تتمتع به نظم التعليم من دور حيوي وفعال في تنمية التجاهات 
لدى المتعلمين توجب زيادة الوعي الغذائي من خلال هذه النظم, وتعتمد المجتمعات على التعليم, وتعتبره الوعاء الذي تعد 
فيه القوى الب�سرية اللازمة لتقدم المجتمع ورفاهيته (عبدالمعطي ومر�سي, 1102).
لذا يجب غر�س المعرفة والوعي الغذائي والتجاهات وال�سلوك الغذائي في ال�سنوات الأولى من حياة المتعلم, وذلك من 
خلال تزويده بالمفاهيم الغذائية المرتبطة بالحاجات الغذائية المختلفة, والقواعد المتعلقة بتناول الغذاء وهرم الغذاء الجيد 
وال�سعرات الحرارية. كما يتوجب اأن يكون الطالب واعي بمهارات اختيار الغذاء الجيد ليكون بمناأى عن الم�سكلات الغذائية 
التي تجابهه في مرحلة المراهقة, ب�سبب التغيرات الطبيعية والنف�سية والتي توؤثر ب�سكل مبا�سر على تح�سيله الأكاديمي (محمد, 
9991), وعلى �سبيل المثال من الم�سكلات الغذائية انت�سار الوجبات ال�سريعة التي ترتفع فيها ن�سبة البروتينات والدهون 
وتنق�س فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية بين فئة المراهقين مما ينتج عنه اأمرا�س �سوء التغذية في هذه المرحلة (بدوي, 
وعبدالغني, وخليل, وعبدالحميد, 1102).
هذا, وعند رجوع الباِحَثْين للدرا�سات ال�سابقة في مجال الأمن الغذائي تو�سًلا اإلى عدم وجود درا�سة عربية مبا�سرة 
في مو�سوع الأمن الغذائي, وخا�سة وعي طلبة التعليم العام, ماعدا درا�سة واحدة قام بها (الرميلي, 6102) حول وعي 
ال�سباب الجامعي في ريف محافظة اأ�سوان بمفهوم الأمن الغذائي واأبعاده, ووعيهم بالأ�سباب التي توؤدي لنعدام الأمن الغذائي, 
بالإ�سافة اإلى مدى وعي الطلبة بالآثار المترتبة عن انعدام الأمن الغذائي, كما بحثت الدرا�سة في مدى وعيهم بدورهم في 
تحقيق الأمن الغذائي بقراهم, وبلغت عينة الدرا�سة 46 طالًبا وطالبة من طلبة الكليات العلمية والنظرية بجامعة اأ�سوان. 
واعتمد الباحث على المناق�سة الجماعية البوؤرية لجمع البيانات. وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن انخفا�س م�ستوى وعي الطلبة 
بمفهوم الوعي الغذائي, وعدم تحقق اأبعاد الوعي الغذائي بقراهم, وارتفاع م�ستوى الوعي لديهم بالأ�سباب الكامنة وراء 
عدم تحققها, كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة ارتفاع م�ستوى الوعي لدى الطلبة بالآثار المترتبة عن عدم تحقق الأمن الغذائي, 
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وكان من جملة الآثار التي تم ذكرها انت�سار الأمرا�س وارتفاع ن�سبة الوفيات وغياب ال�ستقرار الأمني, واأ�سارت النتائج اإلى 
وعي الطلبة بدورهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوعية بم�سكلة الأمن الغذائي ون�سر المعارف والممار�سات ال�سليمة 
حول ا�ستخدام الغذاء وطرق تر�سيد ا�ستخدامه. وهناك بع�س الدرا�سات العربية التي ربطت الأمن الغذائي بالتغذية ال�سحية 
الآمنة, ومن هذه الدرا�سات في درا�سة بدوي وعبدالغني وخليل وعبدالحميد (1102) لتق�سي فعالية برنامج مقترح في 
القت�ساد المنزلي لتنمية الوعي الغذائي لدى عينة مكونة من 23 من طلبة المرحلة الإعدادية, ودرا�سة عقيلي وع�سفور 
(5102) في فعالية برنامج مقترح في العلوم قائم على التعليم المعزز بالحا�سوب في تنمية المهارات الحياتية (من �سمنها 
المهارات الغذائية) والوعي ال�سحي (من �سمنه الوعي الغذائي) لدى المعاقين عقلًيا القابلين للتعلم في �سفوف الدمج بالمرحلة 
المتو�سطة في الطائف, ودرا�سة عبا�س (6102) للك�سف عن م�ستوى الثقافة الغذائية لدى طلبة جامعة اليرموك تخ�س�س 
التربية الريا�سية, واأخًيرا درا�سة الراجحية (7102) التي هدفت تق�سي اأثر توظيف الحدائق المدر�سية في تدري�س العلوم 
على التح�سيل الدرا�سي وتنمية الوعي نحو الغذاء ال�سحي لدى الطلبة المكفوفين بال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.
وفي المقابل توجد عدد من الدرا�سات الأجنبية في المو�سوع. ومن تلك الدرا�سات ما يلي:
قام جين�س ووالو�س والك�سندر فر�ست ني�سن وجاردن (,enidraJ & noitaN tsriF rednaxelA ,swolliW ,siuneG 
4102) بدرا�سة اأُجريت على 62 من الأطفال الكنديين للتعرف على خبرتهم بالأمن الغذائي, ُطلب من الأطفال التقاط �سور 
الطعام الذي يتناولونه, وك�سفت نتيجة التحليل لـ 544 �سورة ونتائج المقابلات التي اأُجريت مع الأطفال عن ازدواجية في فهم 
الأطفال للغذاء ال�سحي مقابل الغذاء غير ال�سحي, فالبع�س كان يرى اأن ال�سكريات والوجبات ال�سريعة تعتبر م�سدًرا للطاقة, 
كما اأو�سحت الدرا�سة اأن بع�س الفواكه تعتبر مرتفعة ال�سعر مما يتعذر �سراوؤها وتناولها, و�سيادة الغذاء ال�سريع التح�سير. 
وبينت النتائج اأن للاأ�سر دور كبير في خبرات الأطفال الغذائية, واأن عدًدا قليًلا من الأطفال اختار الغذاء التقليدي, وبالرغم 
من اأن �سور الخ�سروات والفواكه قليلة اإل اأّن الأطفال يقبلون على تناولها عندما تتوافر في البيت. 
اأما درا�سة جارج واآخرون (5102 ,alledroC & kooC ,sidopirT ,yoT ,graG) والتي ا�ستق�ست اكتئاب الأم في 
الأ�سر ذات الدخل المحدود كمتنبئ بحدوث انعدام الأمن الغذائي في العائلات ذات الدخل المحدود, والتي �سملت العينة على 
7192 من الأمهات ذوات الدخل المحدود. اأو�سحت النتائج اأّن اكتئاب الأم عامل خطر لنعدام الأمن الغذائي لدى العائلة 
التي لديها اأطفال �سغار, واأّن معظم الأمهات التي كانت تعاني من الكتئاب بي�ساء وولدت في الوليات المتحدة الأمريكية 
وعاطلات عن العمل, واأو�ست الدرا�سة بالحاجة لمزيد من الدرا�سات الطولية لفهم العلاقة بين الفقر واكتئاب الأمهات, 
وانعدام الأمن الغذائي. 
كما ا�ستق�ست درا�سة اأوم�سن و�سميث (6102 ,htimS & nehcimeO) خيارات الغذاء, وكيفية الح�سول عليه, ومدى 
تحقق الأمن الغذائي لدى كبار ال�سن, وا�ستملت عينة من 26 فرًدا كبًيرا في ال�سن (العمر ≥ 06 �سنة) في مقاطعتين في 
ميني�سوتا حيث كان الأغلبية فيهما من القوقازيين. تو�سلت الدرا�سة اإلى العوامل الموؤثرة على خيارات الغذاء وكيفية الح�سول 
عليه, ومدى تحقق الأمن الغذائي لدى عينة الدرا�سة, وكانت هذه العوامل هي تاأثير الخبرات ال�سابقة في ال�سلوك الغذائي, 
والمال, و�سهولة الو�سول للغذاء (مطاعم ومحلات غذائية وغيرها), والتغيرات الج�سمية الم�ساحبة لكبر ال�سن, والموؤثرات 
الجتماعية.
قام برونيينج واآخرون (6102 ,aksaL & ddoT ,nedreoW ,refohnnerB ,gnineurB) بدرا�سة ل�ستق�ساء 
العوامل الموؤثرة على انعدام الأمن الغذائي لدى 902 من طلبة الجامعة في ال�سنة الأولى الذين يقطنون الم�ساكن الداخلية 
بالجامعة في الوليات المتحدة الأمريكية, حيث تم تطبيق ا�ستبيان اإلكتروني لتحقيق اأهداف الدرا�سة. اأ�سارت النتائج اإلى 
معاناة ثلث الطلبة في الجامعة من عدم ح�سولهم على الغذاء الكافي, واأن الطلبة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هم 
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الطلبة الذين نادًرا ما يتناولون وجبة الإفطار والطعام المح�سر منزلًيا ويعاون من ال�سغط النف�سي, ول ي�ستري لهم اآباوؤهم 
اأو ير�سلون الطعام لهم. وبينت الدرا�سة اأّن معدلت القلق والكتئاب لدى هوؤلء الطلبة اأكبر بثلاث مرات مقارنة باأقرانهم, 
كما قد يوؤثر انعدام الأمن الغذائي على تح�سيلهم الدرا�سي و�سحتهم على المدى الطويل واأدائهم الوظيفي.
كما تناولت درا�سة هانبازازا واآخرون (,swolliW & hshkabharaF ,avomixaM ,remraF ,llaB ,azazabnaH 
7102) مقارنة بين الطلبة المحليين والطلبة الدوليين في حالة الأمن الغذائي, حيث بلغت عينة الدرا�سة 85 طالًبا من 
الطلبة الذين طلبوا �سلال طعام من بنك الطعام بجامعة األبيرتا. ك�سفت النتائج اأّن حالة انعدام الأمن الغذائي كانت �سائدة 
حيث كان %2.69 من الطلبة الدوليين و%001 من الطلبة المحليين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. مما ا�سطر معظم 
هوؤلء الطلبة اإلى تاأخير �سداد الفواتير والعمل ل�ساعات اإ�سافية للح�سول على المال الذي يلزمهم ل�سراء احتياجاتهم الغذائية.
واأخًيرا قام مارلز و�سمث وكون ولوتز (7102 ,eztöL & neoK ,htimS ,slaraM) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف على 
العوامل التي توؤدي اإلى هدر الطعام في جامعة �ستلنبو�س (ytisrevinU hcsobnelletS) في جنوب اأفريقيا, وا�ستملت عينة 
الدرا�سة 6 من م�سوؤولي التغذية و36 من مقدمي الطعام و715 من الطلبة, وكان %09 من الطلبة يف�سلون خيارات قائمة 
مطعم الطلبة, وكان مقدار الهدر من الطعام %9.61 لكل طبق, وكان معدل الهدر في طعام الغداء اأكبر من الهدر في وجبة 
الع�ساء, كما اأّن معدل الهدر لدى الذكور اأكبر. كما اأ�سفرت نتائج الدرا�سة اأن من العوامل الموؤثرة في هدر الطعام نظام طلب 
الطعام حيث ل بد من تقديم الطلب قبل 84 �ساعة وفي كثير من الأحيان ل يتم ا�ستلامه, واأ�سكال تقديم الطعام, حيث يتم 
التقديم بنظام الوجبات وُيف�سل اأن يكون بنظام البوفيه, ومن العوامل التي توؤدى لهدر الطعام وجود الكثير من الن�سويات 
في الوجبة, ويقترح الم�سوؤولين وموظفي الخدمة التقليل بقدر الإمكان من هدر الطعام. وتو�سي الدرا�سة اأّن التقليل من هدر 
الغذاء اأمر بالغ الأهمية, مع �سرورة اإ�سراك الم�سوؤولين والطلبة وموظفي الخدمة لإيجاد الحلول لهذه الم�سكلة, ومن �سمن 
الحلول اإكثار ن�سيب الفرد من الخ�سر والفواكه, والتبرع بالطعام الفائ�س للمنظمات التي تهتم بتوزيع الطعام على الم�ستحقين.
بعد ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة, تبين اأن الدرا�سات قد تنوعت في اأهدافها, من التعرف: على مدى وعي ال�سباب 
الجامعي بالأمن الغذائي (الرميلي, 6102), وخبرة الأطفال بالأمن الغذائي (tsriF rednaxelA ,swolliW ,siuneG 
4102 ,enidraJ & noitaN) والعلاقة بين اكتئاب الأم وانعدام الأمن الغذائي (& kooC ,sidopirT ,yoT ,graG 
5102 ,alledroC), وا�ستق�ساء العوامل الموؤثرة على انعدام الأمن الغذائي (,nedreoW  ,refohnnerB  ,gnineurB 
6102 ,htimS & nehcimeO & 6102 ,aksaL & ddoT), ومقارنة بين الطلبة المحليين والطلبة الدوليين في 
حالة الأمن الغذائي (7102 ,swolliW & hshkabharaF ,avomixaM ,remraF ,llaB ,azazabnaH), والتعرف 
على العوامل التي توؤدي اإلى هدر الطعام (7102 ,eztöL & neoK ,htimS ,slaraM), كما اختلفت عينة الدرا�سة 
في الدرا�سات التي تم اإدراجها, فقد كانت العينة مجموعة من الأطفال في درا�سة جين�س ووالو�س والك�سندر فر�ست ني�سن 
وجاردن (4102 ,enidraJ & noitaN tsriF rednaxelA ,swolliW ,siuneG), اأما جراج واآخرون (,yoT ,graG 
5102 ,alledroC & kooC ,sidopirT) فقد كانت عينة الدرا�سة مجموعة من الأمهات, وفي درا�سة اأوم�سن و�سميث 
(6102 ,htimS & nehcimeO) ا�ستملت العينة على كبار ال�سن, في حين تمثلت عينة الدرا�سة لباقي الدرا�سات بطلبة 
الجامعات, واتبعت جميع الدرا�سات المنهج الو�سفي. وقد تم ال�ستفادة من الدرا�سات في ا�ستخدام نف�س منهجية البحث, 
وفي بناء وتطوير اأداة الدرا�سة, واختلفت الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة في العينة التي تم تطبيق الدرا�سة عليها. 
لحظ الباحثون كثرة الدرا�سات التي تناولت مو�سوع التربية الغذائية, في حين – وفي حدود علم الباحثين – ل توجد درا�سة 
محلية تناولت التعرف على مدى وعي الطلبة بالأمن الغذائي, لذا تتفق الدرا�سة الحالية مع الدرا�سات ال�سابقة المحلية من 
حيث اهتمامها بمو�سوع الغذاء, ولكنها اختلفت عن غيرها من الدرا�سات المحلية من حيث اهتمامها بمو�سوع الأمن الغذائي, 
ومعرفة مدى وعي طلبة ال�سف الحادي ع�سر بالأمن الغذائي وفق متغيري النوع والتخ�س�س.
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مشكلة الدراسة
ُيعد الأمن الغذائي من الموا�سيع الأ�سا�سية التي ت�سغل تفكير الكثير من الدول لتحقيق ال�ستقرار لمواطنيها ِلكون الغذاء 
من الحاجات الأ�سا�سية التي يحتاج اإليها الإن�سان ليتمكن من العي�س, وفي الآونة الأخيرة ارتفع الطلب عليه في مقابل نق�س 
المعرو�س نظًرا لزيادة ال�سكان في العالم مما �سكل تحدًيا في تحقيقه (عجابي, 5102), من هنا فاإّن التعرف على م�ستوى 
وعي الطلبة في مدار�سنا بمو�سوع الأمن الغذائي يعتبر اأمًرا في غاية الأهمية نظًرا لأن هذه الفئة من الطلبة ت�سكل جزًءا ل 
ي�ستهان به في المجتمع, وعندما يمتلكون وعًيا بهذا المو�سوع فاإّنه مما ل �سك فيه اأّنهم �سي�سهمون في تحقيق الأمن الغذائي 
ب�سورة غير مبا�سرة من خلال تقدير نعمة الغذاء والمحافظة عليه. وقد اأ�سارت درا�سة جين�س ووالو�س والك�سندر فر�ست 
ني�سن وجاردن (4102 ,enidraJ & noitaN tsriF rednaxelA ,swolliW ,siuneG) اأّن الطلبة باإمكانهم الإ�سهام 
في ن�سر ثقافة الأمن الغذائي في المجتمعات, ولتحقيق ذلك ل بد اأن يتوافر لدى الطلبة م�ستوى الوعي الكافي الذي يمكنهم 
من ن�سر هذه الثقافة. من هنا تت�سح م�سكلة الدرا�سة وبناء عليه فاإن الدرا�سة تحاول الإجابة عن الأ�سئلة البحثية الآتية:
ما واقع م�ستوى وعي طلبة ال�سف الحادي ع�سر في �سلطنة عمان بمو�سوع الأمن الغذائي؟ -
هل يختلف م�ستوى الوعي بمو�سوع الأمن الغذائي لدى طلبة ال�سف الحادي ع�سر باختلاف النوع (ذكر/اأنثى), والتخ�س�س  -
(علمي/اأدبي), والتفاعل بينهما؟
أهداف الدراسة
الك�سف عن واقع م�ستوى وعي طلبة ال�سف الحادي ع�سر في �سلطنة عمان بمو�سوع الأمن الغذائي. -
التعرف ما اإذا كان م�ستوى الوعي يختلف باختلاف النوع الجتماعي للطالب (ذكر/اأنثى), والتخ�س�س (علمي/اأدبي) والتفاعل  -
بين هذين المتغيرين.
أهمية الدراسة
تتمثل اأهمية الدرا�سة من الآتي:
قد  ت�سهم  نتائج  الدرا�سة في تح�سين م�ستوى  الوعي لدى  الطلبة من خلال  قيام  المعلمين  بتثقيف  الطلبة  وتنمية  الوعي  بالأمن  -
الغذائي لديهم.
اأهمية الأمن الغذائي لكل فرد, نظًرا لأن الغذاء من المتطلبات الأ�سا�سية في الحياة اليوميِة, ومن  اأجل  اأن يعي�س حياة كريمة  -
وم�ستقرة.
ُتعد هذه الدرا�سة على حد علم الباحثين من الدرا�سات المحلية القليلة التي تتناول مو�سوع م�ستوى وعي الطلبة بالأمن الغذائي؛  -
مما قد يوؤدي لفتح الطريق اأمام درا�سات اأخرى في هذا المجال في مراحل تعليمية مختلفة.
ا�ستجابة لما ينادي به المربون من �سرورة اإعادة النظر في المناهج وبنائها بمداخل تدري�سية ذات �سلة مبا�سرة بحياة الطالب  -
ووعيه بما يدور من حوله, وبالتالي من الممكن اأن ي�ستفيد منها مخططو ووا�سعو المناهج بت�سمين موا�سيع الأمن الغذائي في 
المناهج الدرا�سية المختلفة.
حدود الدراسة
الحدود الزمانية: تم تطبيق الدرا�سة في العام الدرا�سي 7102/8102.
الحدود المكانية: ا�ستملت الدرا�سة على مدار�س حكومية في مرحلة ما بعد الأ�سا�سي من ثلاث محافظات تعليمية في �سلطنة 
عمان هي: محافظة م�سقط و�سمال الباطنة والداخلية.
الحدود المو�ضوعية: اقت�سرت الدرا�سة على ثلاثة متغيرات وهي: م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي, والنوع, والتخ�س�س.
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مصطلحات الدراسة
الوعي: ورد في المعجم الو�سيط «وعى ال�سخ�س الأمر: اأدركه على حقيقته» (اأني�س ومنت�سر وال�سوالحي واأحمد, 4002, 
�س. 4401), وذكر الب�ستاني «وعي ال�سيء والحديث: يعيه وعيا حفظه وحواه» (الب�ستاني, 0891, �س. 117), وعرفه 
الأ�سقر (1102, �س. 11) باأنه «الإدراك القائم على المعرفة والإح�سا�س الذي ي�ساعد على اتخاذ قرارات معينة تجاه ق�سية 
ما», وُيعرف الباحثان وعي الطلبة بمو�سوع الأمن الغذائي اإجرائًيا باأنه مجموعة الآراء التي يمتلكها الطالب حول مو�سوع 
الأمن الغذائي والتي ت�سكلت من خلال خبراته وممار�ساته الغذائية, وتقا�س في هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�سل عليها 
بناء على ا�ستجابته على عبارات مقيا�س الوعي بالأمن الغذائي المعد لتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة.
الأمن الغذائي: عبارة عن «و�سع ينتج عن تمكن جميع الأفراد من الح�سول على اأغذية اآمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم 
الغذائية وتمكنهم من ممار�سة حياة ن�سطة و�سحية» (عبدالقادر, 2102, �س. 18).
الطريقة والإجراءات
مجتمع وعينة الدرا�ضة:
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف الحادي ع�سر الم�سجلين في المدار�س الحكومية التابعة للمديريات العامة للتربية 
والتعليم بمحافظات م�سقط, والباطنة, والداخلية للعام الدرا�سي 7102/8102, والبالغ عددهم الإجمالي (06212)؛ 
منهم (98501) ذكور, و(17601) اإناث (الكتاب ال�سنوي للاإح�ساءات التعليمية, 7102/8102).
اأما عينة الدرا�سة فتكونت من 226 طالًبا وطالبة من طلبة ال�سف الحادي ع�سر في مدار�س التعليم الأ�سا�سي (ال�سفوف 
11-21) تم اختيارهم ع�سوائًيا من مدار�س ثلاث محافظات تعليمية ب�سلطنة عمان هي: محافظة م�سقط والباطنة والداخلية 
ب�سلطنة عمان. وقد تم تطبيق مقيا�س م�ستوى الوعي على طلبة ال�سف الحادي ع�سر بتخ�س�سيه العلمي والأدبي في الف�سل 
الثاني من العام الدرا�سي 7102/8102. فقد ا�ستمل التخ�س�س العلمي على الطلبة الذين يدر�سون الريا�سيات البحتة, 
في حين ا�ستمل التخ�س�س الأدبي على الطلبة الذين يدر�سون الريا�سيات التطبيقية, وقد روعيت مجموع من ال�سمات في 
اختيار عينة الدرا�سة, ا�ستملت على العوامل الديموجرافية, والتي تمثلت في وجود تنا�سق بين اأفراد العينة من حيث الم�ستوى 
الجتماعي والقت�سادي بحيث تم اختيار العينة من المدن في المحافظات, وال�سف الدرا�سي حيث كانت عينة الدرا�سة من 
ال�سف الحادي ع�سر في المدار�س الحكومية, مما يعنى تقاربهم الكبير في ال�سنن والم�ستوى التعليمي. ويو�سح الجدول 1 توزيع 
اأفراد عينة الدرا�سة تبًعا لمتغيرات الدرا�سة.
الجدول 1
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات الدرا�سة






قام الباحثان بالرجوع اإلى مجموعة من الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت موا�سيع مثل الأمن الغذائي (,slaraM 
7102 ,eztöL & ,htimS),  والوعي  الغذائي  وال�سحي  (خالد,  8002),  ومقومات  التربية  الغذائية  (عبدالمعطي, 
1102), والوعي الغذائي (محجوب, 8002) لو�سع عبارات المقيا�س ب�سورتها الأولية. وقد و�سل عدد العبارات اإلى 14 
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عبارة في �سورتها الأولية. وقد تم مراعاة الجوانب الثلاثة للوعي وهي المعرفي وال�سلوكي والوجداني في توزيع عبارات المقيا�س. 
وقد تكوَّن �سلم الإجابات وفق مقيا�س ليكيرت الخما�سي: موافق ب�سدة, موافق, محايد, غير موافق, غير موافق ب�سدة, حيث 
يتم اإعطاء الإجابة موافق ب�سدة 5 درجات, والإجابة موافق 4 درجات, والإجابة محايد 3 درجات, والإجابة غير موافق 2 
درجتان, والإجابة غير موافق ب�سدة 1 درجة واحدة, وتم عك�س هذا التدريج للعبارات ال�سالبة.
ومن اأجل التحقق من �سدق المقيا�س تم عر�سه على �ستة من المحكمين من المخت�سين بتدري�س العلوم والجغرافيا واللغة 
العربية, ومن كلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة ال�سلطان قابو�س للتاأكد من منا�سبة الأبعاد والعبارات لأهداف الدرا�سة, 
ومن انتماء العبارات للاأبعاد المحددة, والدقة اللغوية للعبارات, واإ�سافة اأو حذف اأو تعديل العبارات. وتم اجراء التعديلات 
وفق ما راآه المحكمون واأ�سبح المقيا�س في �سورته النهائية بعد حذف 5 عبارات لت�سبح 63 عبارة. اأما ثباته فقد تم التحقق 
منه من خلال تطبيقه على عينة ا�ستطلاعية تكونت من 43 طالبا وطالبة من طلبة ال�سف الحادي ع�سر, وتم ح�ساب ثبات 
الت�ساق الداخلي للعبارات عن طريق ح�ساب معامل األفا كرونباخ والذي بلغ 58.0 للمقيا�س ككل, والذي ُيعد منا�سًبا لغر�س 
الدرا�سة. مثلت العبارات 1-31 البعد الأول وبلغ معامل الثبات لها الن�سبة للبعد الأول 27.0, ومثلت العبارات 41-42 
البعد الثاني وبلغ معامل الثبات لها 56.0, في حين مثلت العبارات (52-63) البعد الثالث وبلغ معامل الثبات لها 78.0, 
كما يو�سح الملحق 1 المقيا�س في �سورته النهائية. ولتحديد م�ستوى الوعي تم ح�ساب طول الفئة كما في المعادلة التالية:
طول الفئة = (اأعلى قيمة في المقيا�س – اأ�سغر قيمة في المقيا�س)/عدد فئات المقيا�س.
ثم اإ�سافة طول الفئة اإلى اأ�سغر قيمة في المقيا�س للح�سول على الفئة الأولى, ومن ثم اإ�سافة طول الفئة اإلى الحد الأعلى 
من الفئة الأولى للح�سول على الفئة الثانية, وهكذا حتى يتم التو�سل للفئة الأخيرة. فكان تقدير م�ستوى الوعي منخف�س 
جًدا اإذا تراوحت قيم المتو�سط الح�سابي بين 1-08.1, ومنخف�سً ا اإذا تراوحت بين 18.1-06.2, ومتو�سًطا اإذا تراوحت 
بين 16.2-04.3, ومرتفًعا اإذا تراوحت بين 14.3-02.4, ومرتفًعا جًدا اإذا تراوحت بين 12.4-00.5.
منهج الدراسة
ا�ستخدمت الدرا�سة الحالية المنهج الو�سفي لملائمته لمو�سوع البحث واأهدافه.
الجدول 2
فئات تقدير الطلبة على ال�ستبانة وتقدير كل فئة







ا�ستملت الدرا�سة على المتغيرات الآتية:
م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي -
النوع الجتماعي وله م�ستويين (ذكور/ اإناث). -
التخ�س�س التي يدر�سه الطالب وله م�ستويين (علمي/ اأدبي). -
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المعالجة الإحصائية
تم ا�ستخدام الحزمة الإح�سائية للعلوم الإن�سانية (22 SSPS) للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة وتم ا�ستخدام الأ�ساليب 
الإح�سائية التالية لمعالجة البيانات:
المتو�سط الح�سابي, والنحراف المعياري. -
تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات (AVONA yaW-owT). -
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الأول ومناق�ضتها: 
ين�س ال�سوؤال الأول على: ما واقع م�ستوى وعي طلبة ال�سف الحادي ع�سر في �سلطنة عمان بمو�سوع الأمن الغذائي؟
للاإجابة على هذا ال�سوؤال تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لكل بعد من اأبعاد المقيا�س, ولكل عبارة 
فيها. ويو�سح الجدول 3 المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والتقدير لكل بعد من اأبعاد ال�ستبانة.
الجدول 3






2مرتفع56.037.3المعرفة العامة بالأمن الغذائي
3مرتفع85.096.3دور الفرد في تحقيق الأمن الغذائي
1مرتفع45.099.3دور الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
تو�سح النتائج في الجدول 3 امتلاك الطلبة م�ستوى وعي مرتفع في جميع اأبعاد المقيا�س, وجاءت هذه النتيجة غير متوافقة 
مع درا�سة (الرميلي, 6102) حيث كان م�ستوى وعي المبحوثين بمفهوم الأمن الغذائي منخف�سً ا. وقد حقق ُبعد وعي الطلبة 
بدور الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المرتبة الأولى, يليه المعرفة العامة بالأمن الغذائي, ثم ياأتي الوعي بدور الفرد في 
تحقيق الأمن الغذائي. وقد يكون ال�سبب في ذلك اإلى اعتقاد الطلبة باأن الم�سوؤولية في تحقيق الأمن الغذائي تقع على الدولة 
ب�سكل كبير, حيث اأنها م�سوؤولة عن توفير الغذاء والهتمام بجودته و�سن القوانين التي ت�سمن توفره وجودته. اأما ح�سول 
المعرفة العامة على المرتبة الثانية فقد يعود اإلى اأن المناهج لم تت�سمن مو�سوع الأمن الغذائي ب�سورة كافية, �سواء في كتب 
العلوم اأو كتب الدرا�سات الجتماعية التي در�سها الطالب طوال الإحدى ع�سر �سنة التي ق�ساها بالمدر�سة, وبالرجوع للمناهج 
الدرا�سية لم يتم ذكر مو�سوع الأمن الغذائي اإل في كتاب الجغرافيا القت�سادية لل�سف الحادي ع�سر, كما اأن ثقافة الأمن 
الغذائي ُمغيبة في الإعلام المقروء والم�سموع والمرئي. اأما بالن�سبة لح�سول ُبعد دور الفرد في تحقيق الأمن الغذائي على اأقل 
متو�سط ح�سابي فقد يعود لإيمان الطلبة باأن دور الفرد محدود لتحقيق الأمن الغذائي واأن العتماد الأكبر يقع على الدولة.
كما تم تحديد م�ستوى وعي الطلبة بالأمن الغذائي لكل عبارة من عبارات المقيا�س في كل بعد, و�سيتم هنا ا�ستعرا�س 
المتو�سطات الح�سابية لأعلى خم�س عبارات واأقل خم�س عبارات كما في الجدول 4.
اأ�سارت النتائج في الجدول 4 اأن العبارة «يجب مراقبة م�سانع اإنتاج الغذاء للتاأكد من جودته» ح�سلت على اأعلى متو�سط 
ح�سابي من بين عبارات ال�ستبانة وهذا يدل على تاأكيد الطلبة واإيمانهم بدور الدولة في التحقق من جودة الغذاء, كما يدل 
على توافر الوعي لدى الطلبة باأن جودة الغذاء مطلب لتحقيق الأمن الغذائي.
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الجدول 4









مرتفع جًدا60.164.4يجب مراقبة م�سانع اإنتاج الغذاء للتاأكد من جودته92
مرتفع جًدا90.182.4يجب مراقبة اأ�سعار ال�سلع الغذائية في الأ�سواق72
مرتفع جًدا50.152.4يجب اأن تهتم الدولة بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي53
مرتفع جًدا01.132.4يجب تخ�سي�س مخازن خا�سة للمواد الغذائية63
مرتفع جًدا00.112.4يتوجب و�سع تعليمات للم�ستهلك على عبوات المواد الغذائية13
اأدنى خم�س عبارات
منخف�س61.133.2تقع م�سوؤولية التوعية على الدولة33
متو�سط42.149.2�ساأقوم في الم�ستقبل باإجراء درا�سة تتعلق بالأمن الغذائي42
متو�سط81.141.3اأحر�س على �سراء الوجبات التي تظهر في الإعلانات22
مرتفع41.154.3تعتمد ال�سلطنة ب�سكل كبير على تاأمين الغذاء من ال�ستيراد الخارجي5
مرتفع52.164.3اأ�سع الطعام الفائ�س من الوجبات في الثلاجة61
وجاءت بعدها اأربع عبارات متقاربة في المتو�سط الح�سابي, وهي «يجب مراقبة اأ�سعار ال�سلع الغذائية في الأ�سواق», و«يجب 
اأن تهتم الدولة بالزراعة لتحقيق الأمن الغذائي», و«يجب تخ�سي�س مخازن خا�سة للمواد الغذائية», و«يتوجب و�سع تعليمات 
للم�ستهلك على عبوات المواد الغذائية»؛ لتعزز العبارة الأولى من حيث الم�سوؤوليات المناطة بالدولة فبالإ�سافة من التاأكد من 
جودة الغذاء, تقع عليها م�سوؤولية مراقبة الأ�سعار ل�سمان ح�سول المواطنين على الغذاء الجيد وب�سعر معقول وفي متناول اليد. 
ومن الملاحظ اأن تقدير جميع العبارات الخم�س التي ح�سلت على اأعلى متو�سط ح�سابي مرتفع جًدا, كما تقع جميعها في 
بعد دور الدولة في تحقيق الأمن الغذائي, مما يوؤكد ح�سول هذا البعد على الترتيب الأول من حيث ترتيب اأبعاد المقيا�س 
الثلاثة. بمعنى اآخر اإن م�ستوى وعي الطلبة ُيعد مرتفًعا من حيث توافر الغذاء الجيد وبكميات كافية. وقد يعود ال�سبب في 
ارتفاع م�ستوى الوعي لدى الطلبة للجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية الم�ستهلك م�ستعينة باأحدث الو�سائل والتقنيات 
لمتابعة الأ�سواق, و�سبط المخالفات المتعلقة بالغ�س في المواد الغذائية والأ�سعار, فمن التجاوزات التي اكت�سفتها الهيئة (البوابة 
الإلكترونية للهيئة العامة لحماية الم�ستهلك, 5102) التلاعب بتواريخ �سلاحية الملح, واإنقا�س عدد اأرغفة الخبز في الكي�س, 
و�سبط مياه معدنية مخزنة تحت اأ�سعة ال�سم�س مما ت�سبب في تغير لونها. وتم اختيار ال�سلطنة لتكون المقر للمكتب الإقليمي 
للاتحاد الدولي للم�ستهلك لخدمة منطقة الخليج العربي, وهذا يعتبر بمثابة اعتراف دولي بالهيئة التي تقوم بدورها تجاه 
المجتمع (جريدة عمان, 3102). وتقوم الهيئة بدور فاعل في المدار�س من خلال تقديم المحا�سرات التوعوية للطلبة بغاية 
ن�سر الثقافة ال�ستهلاكية الآمنة والتوعية بحقوق الم�ستهلك, مما قد يكون له الأثر في رفع م�ستوى الوعي لدى الطلبة.
وبالرجوع للعبارات التي ح�سلت على اأقل متو�سط ح�سابي كانت عبارة «تقع م�سوؤولية التوعية على الدولة» قد ح�سلت 
على اأقل متو�سط ح�سابي بتقدير منخف�س, وتعتبر هذه العبارة �سالبة, مما يعني اأّن الطلبة يرون اأّن م�سوؤولية التوعية حول 
مو�سوع الأمن الغذائي يقع على عاتق الدولة, مع اأّن هذه م�سوؤولية كل فرد في المجتمع, وذلك من اأجل تكاتف الجهود لتحقيق 
الأمن الغذائي الذي ي�سمن توفير احتياجات الفرد الغذائية وت�سمن كرامته. ثم جاءت عبارة «�ساأقوم في الم�ستقبل باإجراء 
درا�سة تتعلق بالأمن الغذائي» وح�سولها على تقدير متو�سط, وهذا ي�سير اإلى عدم ا�ستعداد الطلبة اإلى القيام باأمور متعلقة 
بالأمن الغذائي وقد يعود ال�سبب في ذلك اإلى اعتبار اأّن ال�سلطنة من الدول الآمنة غذائًيا, فقد ك�سفت اإح�سائية �سادرة عن 
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مجلة «ايكونيمي�ست» البريطانية عن ح�سول ال�سلطنة على المركز الثاني بعد الكويت عربًيا في موؤ�سر الأمن الغذائي خلال 
العام 7102 (جريدة عمان, 7102, �سبتمبر 82) وهذا ي�سير اإلى اأّنه لدى ال�سلطنة �سبكات �سلامة غذائية ت�ستطيع توفير 
نوعية جيدة من الغذاء تحت اأي ظرف. كما ُيلاحظ اأن ثلاث من العبارات التي ح�سلت على اأقل متو�سط تتعلق بالجانب 
ال�سلوكي وهي العبارة 42, والعبارة 22, والعبارة 61؛ وقد يعود ال�سبب لذلك لف�سل الطلبة بين الجانب المعرفي والجانب 
ال�سلوكي, فهم يمتلكون المعرفة ولكن ل تتم ترجمتها على اأر�س الواقع.
وبناء على ما �سبق فاإن ح�سول العبارات الخم�س على اأعلى متو�سطات لرتباطها الوثيق بمو�سوع الأمن الغذائي يدل على 
اإدراك الطلبة بمتطلبات الأمن الغذائي, فعلى �سبيل المثال في العبارة الأولى (العبارة رقم 92) التي تناولت مراقبة الم�سانع, 
فمن الوا�سح اأنه لو كانت هناك مراقبة فاإّن ذلك �سي�سهم في تحقيق الأمن الغذائي, اأما ح�سول العبارات الخم�س على اأدنى 
متو�سطات ح�سابية فقد يعود لم�ساهمتها الب�سيطة وغير المبا�سرة في تحقيق الأمن الغذائي.
النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثاني ومناق�ضتها:
ين�س ال�سوؤال الثاني على: هل يختلف م�ستوى الوعي بمو�سوع الأمن الغذائي لدى طلبة ال�سف الحادي ع�سر باختلاف 
النوع (ذكر/اأنثى), والتخ�س�س (علمي/اأدبي), والتفاعل بينهما؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات للتعرف على دللة الفروق في المتو�سطات الح�سابية 
ح�سب  النوع  الجتماعي  والتخ�س�س  (نوع  مادة  الريا�سيات  التي  يدر�سها  الطالب)  والتفاعل  بينهما,  ويو�سح  الجدول 5 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لمعرفة طلبة ال�سف الحادي ع�سر.
الجدول 5
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لمعرفة طلبة ال�سف الحادي ع�سر العامة 




40.056.340.018.340.048.340.036.3المعرفة العامة بالأمن الغذائي
30.046.330.037.330.038.330.055.3دور الفرد في تحقيق الأمن الغذائي
40.078.340.011.440.081.430.008.3دور الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
30.027.330.098.330.059.330.066.3ال�ستبانة ككل
بناء على المتو�سطات الح�سابية لمدى وعي طلبة ال�سف الحادي ع�سر لمو�سوع الأمن الغذائي والمبينة في الجدول 7, يتبين 
وجود فروق جوهرية بين المتو�سطات الح�سابية وفق متغيري النوع الجتماعي والتخ�س�س, وعليه تم ح�ساب قيم ويلك�س لمبدا 
(في الجدول 6 لمعرفة دللت هذه الفروق).
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الجدول 6
قيمة ويلك�س لمبدا










ت�سير قيم «ف» المح�سوبة على قيم ويلك�س لمبدا في الجدول 6 اإلى وجود فروق دالة اإح�سائًيا في متغيري النوع 
الجتماعي والتخ�س�س, ولكن ل توجد فروق دالة للتفاعل الثنائي بين النوع الجتماعي والتخ�س�س. ولتحديد اتجاه الفروق في 
اأبعاد الوعي بالأمن الغذائي, تم تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات للتاأثيرات الدالة لقيم «ف» المح�سوبة في الجدول 7.
الجدول 7
نتائج تحليل التباين المتعدد للتاأثيرات الدالة طبًقا لقيمة «ف» المح�سوبة على ويلك�س لمبدا





















يت�سح من الجدول 7 وجود تاأثير دال اإح�سائًيا للنوع الجتماعي والتخ�س�س في كل اأبعاد ال�ستبانة. ومن الملاحظ اأن 
الفروق دالة ل�سالح الطلبة الإناث في كل اأبعاد ال�ستبانة, وهذا يدل على اأن م�ستوى وعي الطالبات بالأمن الغذائي اأف�سل 
من وعي الطلبة الذكور, وهذا لي�س بغريب فالطالبات حري�سات على تثقيف اأنف�سهن فيما يتعلق بالتغذية ولديهن اهتمام 
بالأمور المتعلقة بالغذاء (زكي, 2102), وقد يعود ذلك لإعطاء الموروث الثقافي العربي المراأة م�سوؤولية الهتمام بالأمور 
المتعلقة بالتغذية للاأ�سرة فاأ�سبحت اأكثر اهتماًما بمجال التغذية مما قد يدفعها للاطلاع بهذا المجال اأكثر من الذكور, 
فدورها الجتماعي على �سعيد الأ�سرة يلقي عليها م�سوؤولية الهتمام بالأمور الغذائية كتوفير الغذاء مع �سمان جودته ومنا�سبته 
لأفراد الأ�سرة, كما اأن الإناث يكت�سبن المعرفة والخبرة من خلال عملهن في البيت (العلوان, 5102), فعادة ت�ستعين الأم 
بالفتاة للقيام بالأعمال البيتية ومن �سمنها اختيار نوعية الطعام للوجبات وكميته وتح�سيره. كما تو�سلت درا�سة (محجوب, 
8002) ودرا�سة (م�سمح, 9002) اإلى تفوق الطالبات على الطلاب في م�ستوى التنور الغذائي, مما يعزز كون الإناث اأكثر 
اهتماًما ووعًيا باأمور التغذية. وقد ينعك�س اطلاعهن على الموا�سيع المتعلقة بالتغذية على الجوانب الوجدانية وال�سلوكية فالإناث 
في هذه المرحلة العمرية انتقائيات في الغذاء ومراقبة اأوزانهن فقد اأ�سفرت درا�سة حول تحليل ال�سلوك الغذائي لدى طلبة 
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الجامعات في ال�سين عن انخفا�س ن�سبة البدانة لدى الإناث مقارنة بالذكور (uiL ,otomamA ,amayoT ,ikamakaS 
5002 ,ukufnihS &), وفي هذه ال�سن يميل الذكور للخروج لتناول الوجبات خارج المنزل مما قد يترتب عليه اختيار 
وجبات �سريعة وغير �سحية, فهذه الممار�سات قد تف�سر انخفا�س م�ستوى الوعي لديهم مقارنة بالإناث.
اأما بالن�سبة لمتغير التخ�س�س فكانت الفروق دالة اإح�سائًيا ل�سالح الطلبة الذين يدر�سون في التخ�س�س العلمي في جميع 
اأبعاد الوعي بالأمن الغذائي بغ�س النظر عن النوع الجتماعي. فهوؤلء الطلبة يدر�سون مادتين اأو ثلاث من المواد العلمية 
(الفيزياء والكيمياء والأحياء), ومما ل �سك فيه اأن هذه المواد تعر�س محتوى علمًيا يتعلق بالغذاء ومكوناته مما قد يولد 
لدى هوؤلء الطلبة وعًيا بنوعية الغذاء الذي يتم تناوله ودورهم في المحافظة على الغذاء وعدم الإ�سراف في ا�ستهلاكه والإلمام 
بالحقائق المتعلقة بالأمن الغذائي. فالمناهج في التخ�س�سات العلمية التي يدر�سها الطلبة تحقق لديهم فر�سة اأكبر لكت�ساب 
معارف غذائية (محجوب, 8002), كما توؤدي المناهج دور في ت�سكيل الوعي حول مو�سوع ما في �سوء ما يتم عر�سه فيها 
(الإمامي, 4102؛ خطايبة وروا�سدة, 3002؛ العلوان, 5102), واأ�سارت درا�سة (ح�سانين, 3002) اإلى نق�س المعلومات 
المرتبطة بالغذاء لدى طلبة التخ�س�سات الأدبية, كما اأظهرت درا�سة بني �سيد (4102 ,dyaS ynaB) وجود فرق دال 
اإح�سائًيا ل�سالح طلبة الق�سم العلمي في الوعي الغذائي, اإ�سافة اإلى ذلك فاإن الموا�سيع المتعلقة بالتغذية تلام�س اهتمامات 
الطلبة من ذوي التخ�س�س العلمي, ولذا فهم اأكثر اطلاًعا على الموا�سيع في هذا المجال مقارنة بالطلبة من ذوي التخ�س�س 
الأدبي مما �سكل لديهم ب�سورة اأو باأخرى الوعي بالأمن الغذائي ب�سورة اأف�سل من تلك التي يمتلكها اأقرانهم من طلبة 
التخ�س�س الأدبي.
وب�سفة عامة يمكن اأن ن�ستخل�س اأّن جميع طلبة الحادي ع�سر الذين تم ا�ستفتاوؤهم في هذه الدرا�سة لديهم وعي مرتفع 
بالأمن الغذائي, وعند المقارنة بين الطلبة الذكور والإناث نجد اأّن الوعي بالأمن الغذائي لدى الطلبة الإناث اأف�سل. كما 
كان الوعي لدى الطلبة ذوي التخ�س�س العلمي اأف�سل منه لدى الطلبة ذوي التخ�س�س الأدبي, كما ل يوجد تفاعل بين 
النوع الجتماعي والتخ�س�س في الوعي بالأمن الغذائي بين طلبة ال�سف الحادي ع�سر, مما يدل على اأّنه بغ�س النظر عن 
التخ�س�س الذي يدر�سه الطلبة فالوعي لدى الإناث اأف�سل منه لدى الذكور, وبغ�س النظر عن النوع الجتماعي فاإّن الوعي 
لدى الطلبة ذوي التخ�س�س العلمي اأف�سل منه لدى الطلبة ذوي التخ�س�س الأدبي.
توصيات الدراسة ومقترحاتها
توجد مجموعة من التو�سيات والمقترحات بناء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة الحالية:
ت�سمين المناهج الدرا�سية لمو�سوعات تتعلق بالأمن الغذائي وذلك ليتكون لدى الطلبة وعٌي بالأمن الغذائي, من خلال  -
تخ�سي�س وحدات م�ستقلة يتم فيها التركيز على الأمن الغذائي, مما يدفع المعلمين للتعمق في هذا المو�سوع, ورفع 
م�ستوى وعي الطلبة به.
�سرورة ن�سر ثقافة الأمن الغذائي بين طلبة التخ�س�س الأدبي, بحيث تت�سمن المناهج المخ�س�سة لهم موا�سيع تتعلق  -
بالغذاء والأمن الغذائي, وب�سورة خا�سة في مناهج العلوم والجغرافيا.
�سرورة ن�سر ثقافة الأمن الغذائي بين الطلبة الذكور من خلال البرامج والمحا�سرات التي تنظمها المدار�س؛ ول �سيما  -
واأنهم يمثلون �سريحة ل ي�ستهان بها في المجتمع, وتزويد المدار�س بالمطبوعات والمل�سقات التي تعمل على رفع م�ستوى 
الوعي بالأمن الغذائي وتدفع الطلبة الذكور لمتابعة الموا�سيع المتعلقة بالأمن الغذائي.
الهتمام بالك�سف عن م�ستوى الوعي بالأمن الغذائي لدى الطلبة في مراحل درا�سية مختلفة بهدف الوقوف على  -
م�ستوى الوعي لديهم وبالتالي الخروج بتو�سيات تعمل على اإيجاد المواطن العماني الذي يقدر الغذاء ويحافظ عليه.
القيام بدرا�سات تتبع المنهج �سبه التجريبي لمحتوى يتعلق بالأمن الغذائي, ثم درا�سة فاعلية هذا المحتوى في تنمية  -
معارف الطالب واتجاهاته و�سلوكه حول مو�سوع الأمن الغذائي.
اإجراء درا�سات تتناول مدى اإ�سهام المناهج في تنمية الوعي بالأمن الغذائي لدى الطلبة. -
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